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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kewajaran harga, inconvenience, dan atribut 
produk baru pada niat beralih dengan biaya beralih sebagai moderasi. Penelitian ini dilakukan 
pada masyarakat Surakarta yang memiliki niat beralih dari rokok tembakau ke rokok elektrik.  
Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui kuisioner yang diberikan kepada responden. 
Sampel terdiri dari 150 responden dengan teknik pengambilan sampelnya adalah convenience 
sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Structural Equational Model 
(SEM) dengan bantuan perangkat lunak Amos versi 21.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajaran harga, inconvenience, dan atribut produk baru 
berpengaruh terhadap niat beralih. Biaya beralih dapat memoderasi niat beralih. Studi ini 
memiliki keterbatasan yang meliputi objek yang diteliti hanya difokuskan pada rokok elektrik. 
Hal ini dapat mengurangi kemampuan generalisasi dari temuan penelitian. Sehingga pada 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengurangi keterbatasan pada penelitian ini. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS INFLUENCE OF PRICE FAIRNESS, INCONVENIENCE, AND NEW ATTRIBUTES 
PRODUCT ON SWITCHING INTENTION MODERATED BY SWITCHING COST 
(Study on Intention to Switch from Tobacco Cigarette to Electric Cigarette in Surakarta) 
 
By: 
IVAN CHRISTIANTO BOENAWAN 
NIM. F0212058 
 
This study aims to test the effect of price fairness, inconvenience, and new attribute product on 
people intention to switch with switching cost as moderating variable. This study chooses 
people who live in Surakarta and have an intention to switch from tobacco cigarette to electric 
cigarette as respondents.  
The data is gathered using questionnaire that are distributed to respondents. The sample 
consists of 150 people selected with convenience sampling technique. The hypothesis testing is 
performed using Structural Equational Model (SEM) in Amos software version 21.0. 
The result of the analysis shows that price fairness, inconvenience, and new attribute product 
affects intention to switch. Switching cost can moderated intention to switch. The limitation of 
this study is, this study only focuses on one object, the electric cigarette. This may reduce the 
probability to generalize this finding. Thus, future study is expected to eliminate this limitation.  
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